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ІІПЛХбЗЫ
д л я
Образцово провести хлебозакуп
неделимые фондысоздают 
гіродажн хлеба государству
КОЛХОЗЫ 
ВЫДЕЛЯЮТ 
ФОНДЫ В ПОРЯДКЕ 
ХЛЕБОЗАКУГІА 
ГОСУДАРСТВУ
Колхозы Первоуральского 
района, выполнившие гособя 
зательстеа пѳ зернопостав 
кам и возврату семссуд, 
начинают создавать неде­
лимые Фонды для продажи 
государству через коопера 
цию.
Колхоз Мариинского 
сельсовета „К о м м у н а р “ 
выделил для продажи хле 
ба государству 50 цешпне 
ров р ж и  a. 5Q центнеров 
wca.
Колхоз „Искра" Почин 
ковскаго сельсовета^выоелил 
для продажи государству 
35 центнеров овса.
Колхоз им. Ворошилова 
Витимского сельсовета вы 
делил для продажи госу 
дарстеу 80 центнеров оеса.
Колхоз „Правда“ Слобод 
ского сельсовета выделил 
для продажи государству 
50 центнеров ржи. и ЬО 
центнеров овса.
Колхоз ѵАвангард“ К я  
иенского сельсовета выделил 
для продажи государству 
55 центнеров ржи и 40 
центнеров овса.
Ш Е Ф Ы  П О К А З Ы В А Ю Т
В К аяваскім  колхозе „Аваи», 
г р д “ , бригада, в количестве З з  
іід е в е к , исслвнцая шефом — 
|руб>аводен на уборочную 
вам паваю , дает хореш ае »ока 
вателн е работе" на н э іе . 
О те л ьн ы е  у р р н и ю и , в аар и  
м^р, Демидова Т атьян а, Р о аа- 
ъ- и  і г р ін п е н а  вм есіа норны 
0,06 вы р ы л и  к ар теф м я  за 
29/ІХ»В* 9 е е ю і, за  ВО сен­
тября д а л к .7  соток. Г а л а к т ­
и к а  и Носова дали sa 27-ІХ  
И  сеток, за  28 с#штя^ря тоже, 
з* 29 сентября 13 соток, за 
30 сентября 19,5- соток. Титова
ХОРОШИЕ ОБРАЗЦЫ
и Серебрякова за  28 сентября 
— 14 сеток. Н о эти м у д ар и  кам 
нужно равяятьея  всем, - рабо­
тающим на і ш е .
Наряду с этим есть люди 
* с в л ех я к и  вовазатвляин.*
Вет вх  имена: Черепанов, ходило
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РАЗВЕРНУТЬ
ПОДГОТОВКУ Н ПЕРЕВЫБОРАМ 0 0 ВЕТ0 В
И з  0 е с е д ы  с  п р е д с е д а т е л е м  
о б л а с т н о й  и з б и р а т е л ь н о й  
к о м и с с и и  т о в . В . »Ф . Г о л о в и н ы м
сильев, Терехин. Вее этя  
j ра вы ко іад и  за 27 сентября 
4,5 еоток, за 28 сентября— 5 ,5  
ш о к .  бледует подтянуться: 
Демидовой Маржи, Костиной 
АграііЯЕйэ, Добрухиноійіщ ья  
и Булатовой.
Подготовка к перевыборам 
еоветев s ваш ей эб іастя  уж е 
вступил» в свой реш аю щ и! 
период. Д®стаяо8Л0ВЕ0м П^ааи 
двум Облисполкома установке 
яы ерака перевыборов сель­
ских/ Ц0С8ЛК8ВШ, Г«р®ДСКВХ 
советов, районны х я областного 
е‘ездев.
Успех подготовки, как  и са 
мих выборов, аавяект  от того, 
как будут вовлечены а,»ту ра* 
<»ту широкие мавгы трудящ их 
ея * , в первую очередь, луч 
и в е  ударники ааведов, ш ах?, 
кілхозев* еовхезо* и все д е іу  
татские гр у п п ы . советов, как 
будет поднята вх  творческая, 
инициатива в борьбе sa  выиѳл 
яеняе  иланов н а  всех участках 
ваш его социалистачвекого. стро 
ительства. .
Совета* в мсполкомаи необ- 
воаглаиить иинцяативу
Бригадир Ш ах ш в
Ш о р о х о в  к е  р у к о в о д и т
б р и г а д о й
В колхозе Д в а я г а р д 1,1 д»реи првем кт работы ет бри гада , 
ни Е ам езки  бригадир бригады Затем  Шираков поручил про- 
Л И  Шорохов Пвтр я« ведет извести а р г е а к у  другому чсіо* 
борьбы с потерями урож ая. 28 веку , а  сам у е т  р « о й  врэ 
сентября Шорохов бригаду вы ^должать выгіавяу. ІІІорохез не 
на жатье овса, разостаЕил, * думает о том, что шефы—Труб 
а е»м уехал долей. Б р и гад а  завод свяли с пронводства 35 
Осталась без командира. Рабо- { челгвеЕ р»б$чнх исключительно 
j ia  на «тдвдьиых участках бри] для н о и о щ  и в скврей 
ігадѳй была закончена f-аеьш ѳ ; шей уборке урожая. 
вѴеаекв. Н уж но было я р я н и -^  Нѵяйм) пр«верить рабвту 
іаатіь работу н перевозить бри -Ш грохев?, может ли'ОЯ руве- 
гвду я а  втѳвой участок, н е -го д я ть  бригадой. Оя не вынол 
Iблагодаря току , что Шорохов н ш  ука а> не наутин н п ра-
вм тільет іа  еэ уборке ур ож ая .
■*бяы. рабочих верідовых предприя­
тий, начавших араявведітвея 
ный яеход им. VII с'езда сове 
тев Союза, перенестя ѳют во- 
чяя s каждое <, вредарнятие, 
шахту, дене, совіез, келхез, 
МТС, школу, больвЕцу, мага 
з я е ,  етоловую с тек, чтобы 
превратять_8тот воход в мае 
csbc*' р я ж е іи е  рабочмх, кол 
xesHHKOs, екеяиалосюв и веех 
трудящихся за досрочное «ыжол 
нбяіе пдавов IV квартала и 
всего 1934 года.
г в с і д е л  д.на, бригада д іа  ча 
са сидела в веіе без работы.
Я ёял ся  Шорохов я ноле 
а ьяяы й  и ве 'мог ксоизвести
Бригадир шефов 
Ш^хм$вв
На Трубстрое
Ф Н аи р я ж іііо в  вож  жеввв с це- 
м«8том, вызвившав в течение 
иооледнвй декат ы  простои бѳто- 
яомвшалэк и тврмозившее бето- 
нироваввѳ, -ликвидЕровано_ О два 
ко б»тонвыв ра0оты до сих пор 
создают иерѳбов и дост#вкв щѳ 
Савке и в особѳввости пеека 
В іртуіпка TpyOejpoj^ идущ ая 
вне графика, 28 сентября су тев 
стояла ст. Хромпик. Необхо­
дима ч^.ткчя договоренность 
между администрацией Трубсѵгроя 
и Пермской железкой дорогой о 
вкдючевии вертушки в железно­
дорожный Грпфяк.
f  Иовввдева под крышу под- 
о іавц и я  трубопрокатного цеха. 
Одновременно вдет бетояирова- 
ане п ш іукат.урка стен. Монтаж 
подстанции (первого этажа) вэ 
чвотея в ю-і пятидневку октября. 
<ііі— —
♦  Письме мантажни&вв Труб- 
строя ьыввало ряд отгляков 
среди передовых рабочих пло­
щадки. 1‘яд  бригад, включившись 
в поход в ь е а я  VII  сѴзда сове­
тов, «вяпн на себя ЕОкк,.етные 
обязательства, об«соечивающив 
овоевреыеввое н досрочное вы ­
полнение слива их работ.
*  В работе аовтройксма (тев. 
Томмчев) f . метен перелом в от 
вошениа бытового обелужива- 
ння ржвоч х: по наотоявию ао- 
отрой*ома началавь оодводка 
гаеі.іроавцши і  соцгоред,
1 елеграммы
ТАЙНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ 
И ЯПОНИЕЙ
Сближение Германия и Яш> 
няя продолжает вривдвкггь  
вяям а^не еранцузекой иечити. 
По сообщ евяю  гізеты „Нарз 
Суар“ в авгуето аы веш него го 
го между Яйвнией и Г#ряаняе2 
был ааключе'н 5-тн  летаий сек 
ретяый Еоенвый иольгичеезий 
договор. Согласно договора уста 
вавливайтся техвическое к ісев 
н*е еетрудйячвотіо  иежду обей 
нв стр аваяя . В т и с я а е  б ли ­
жайш их 6 кесяпев иамече 
на отаранка в Японию 50 0  
гермвнсвих авяаторов и инже­
неров.
По слогам гаіеты, недавно я 
Яаонаю отправлено 10 выбор­
ных аввеконструкторов ммен- 
стеретва авиация.
В Я іо я и іі созда*тея отделу 
ние круииеКш ез г е р я а в ш а  
х з я и іе с к “й фирмы „Ф абрения- 
д уетра“ для преізводства от- 
раздаю щ их г а ш .
Со^ласае дегою ра, Ге?маввя 
HpE-jgaeT зак .в«о еть  яи ен екях  
нри тя іаи и й  на Восточную Си­
бирь до Б г ік а іа .  Се сьоей ста 
р&кы Я всеея  Еоддерживает 
оттѳ|іжаняѳ У краины ет СССР 
я н о ш у  Германия.
Догевор в качестве е -т е ш е н  
йоге д о п м н е я в я  содержат в 
себе признание территорваль* 
иы х везмещеяиіі в пользу Нель 
ши, за счет В олы ви и Педолни.
До ееобщению гааеты , в Гер 
м а и іи  сейчас идет вербевка 
[^ло гвар деК щ еі для лияврвкон- 
1 и н х  актов на Дальнем Востоке.
Цредстеящие ве*эвы5оры со­
ветов необходимо нровеетя озд 
лозунгом мобилизация ш ре- 
ча іш я і масс {абочах, колхеа* 
ников, веех трудящихся на *ы 
йолнеиие иетернчеекях реше* 
я я і XYII с‘езда яартии, даль 
неіиеа увренлезие сеьетов— 
оргавев вро^етарской диктату 
ры, иоднітяе ерганязацяавме- 
изееевей работы «аветзв иа 
уровень еѳляких юлятячеевих 
задач ія т и л е т к я ,х иостроеввя 
бесклассового с е ц ш и с т е с к о *  
го общества.
Ф А Ш И С Т С К И М
30 сентября германские 4аад 
сгн устроили новое очередвее 
нраздяеетво яДвяь бгагедарно 
ети sa урожаи.* Празднество 
происходяло бляа города Ган 
навера. бао вачаюсь большое 
віеиЬй игрой часіеЁ paQxc- 
вера (регулярно! армии), в ке
“ДЕНЬ УРОЖАЯ *
тэгой участвовали в іе виды
оруж ия. Ныла висцеяировааа 
б я тза  между находящ ям яса 
ва высоте „красвнми* к иа- 
ступающим и в запада ..видами".
П»д вмсеской „дня урожвя4 
гериансЕи^ фашисты проведя оче 
р м я у »  воеіную демовстращя».
БажкеВше^ задаче! советов 
я исюлкомов в период яодге- 
товки н йреіеденяя аереяыбо 
ров советов является— е о д т і-  
ьугь отстающие сейчас учаіт 
ки: черная металлургия, особей 
но врокат, рудное х ш  Ястве, 
уголь и трая«нврт. Нужно, чте 
зы сеіьеоветы, колхоцы віяли 
иод свеэ мабіюдеяйе каждый 
километр жвлевяодэрежноге ну- 
ти, сельсоветы, ^айисиолЕоьы 
должны наарячь все своя уся 
лия и поднять актяваесть масс 
іа  быстрейшее завершен А  г tax 
сельско-хозяЛетвевных работ: 
уборка, хлебосдача, натурспла 
та J1JG, возврат сем^суды я 
пе»6(• ьшевястскя разгеряуіь 
массовом негядке реализаявю 
иілиеков хлеба колхозов, кол 
хевніков и трудящихся едино­
личников коеаераагя для rosy 
даретва. В ближайшее двн на 
ееле будет наяраілене большее 
количе'ств» ©втродефняитнах 
товаров дія отоваривания хле 
бозазу&а Нужно оргаяаювать 
образцовую работу кэоперадии, 
изучить еврее колхозов, коіхез 
инков е том, «тоцы, продавая 
кзлвшвя государству, колхозы, 
колхозники и трудящиеся еди- 
волйчймки могла ариебреети 
то, чте ім  необходим) ддя ем*
его хозяйства, для эужд своего 
лячяеге іэтреблеиая.
Сейчас иужяо крея.чо ваять­
ся за уборку, вывозку картефе 
ля и овоще й и оргамзваать 
тщательнее ях хранение.
Мобилизуя ширачйіяіие мае 
сы трудящихся на борьбу за 
выавляеяие ироизмдивеняых 
аадая іі, промвводствеиннй ио 
ход им. V II с'евда советов дол 
жеи врейти также вед знаком 
р*ешитвлы#го улучшения куль 
туриа-бытоінх условяЗ рабо­
чих я их веией: благоустройет 
ство жилищ, улиц, работа икол, 
детдомві, я «ель, культурная 
торговля, частая культурная 
столовая, образцовое ѳбелужава 
аие Еотрабителей, борьба е 
«бм^вваквем и обвешиванием, 
—должны стоять в центре вни 
иашия всех іоветов, их секдий 
я депутатах групп.
Вністе е ирафсоюзами, иод 
укеводствеи партийных t*pra-
взацвй, на каждой отдельной 
участке р а іе ш  должна бы »  
мобилизована таорческая иаи? 
пиатива нісс ва разраиеиио 
конкретных задач, сфармулире 
вавных в определенных обяза­
тельствам пе Ейзолиению нро 
изіедстйвнных взданий и во 
улучшению культурно-бытового 
обслужкіаниа широких мавв в 
нериод яроведеаия іеревиборев 
к райевЕыи, областаому, Все- 
росіийгкояу и Веоеоазиону е‘оз 
дай № ь\п .
Нельзя ни яа миауту вабы- 
вать еб укрепления обороя*- 
сноео^ноетЕ стріяы, о еще боль 
шая усілеяии заіоты еоветов 
о Красной армяк, о і укрепло- 
яаи обвр&яоеяособнести нашей 
сецийДЕСТВческой родяиы.
Не іо д л еж н т никакому еем-
ибяи», что «статки недебятего 
клаесового врага будут пытать 
ія  выступать в пе^аод иере- 
выбороЯ еоветов ,« враждебны- 
ни вылазяаиа, будут иытаться 
диеяредатиревать увяеги наше 
го строительства, будут неныт- 
кк яровестя «своих людей4- в 
советы и этин подрывать иеро 
яриятм  но уепешнону социа- 
лвстічеекоиу бтронтелаетву. 
Советы оіязапы ещо больяіе 
поднять 4вію рѳвеіюииеииуіо, 
большзвястскув бдителыость, 
развернуть большбвявтекую са- 
иокритиву на ясех учаетяах 
работы, дать решительный от- 
яер ввякяи н івыткан нлзееого- 
го враг« сорвать мероприятия 
партни в вериод веревыборов 
еэавтѳв. /
В вовлечении все! кассы 
избирателей рабочих, колхоз- 
киков и трудящихся в расомот 
рінка отчетов советов и депу­
татов веред своими избирате­
лями, вбольшеваетскоЗ самокри 
тике недостатков нашей рабо 
ты, и превращения етіетяоі 
камяаани в аеревыберов советов 
в гениальны ! сиотр рабеты 
сомтев,— залог дейетштельно 
го у к ре плен «я еэветов—орга­
нов нролет&рской диктатуры, 
мобилизующих вод рукозедвт- 
вен картин миллионы рабочих 
и колхозников ка борьбу за 
s u e  ан е іке  явторических ре­
шений ХП1 с'езда нартян.
Идут
П р и з ы в  в  Р К К А
овладевать военной техникой
Т Р Е Т И И  Д Е Н Ь  П Р И З Ы В А
К 8 ш х  yspa з  клуб  х е  ю дствс, здесь  тожег мы ну ж н ы , 
маков начинаю т есбвраться До аУлето'М вейдем з  л а ге р я  и то 
ж р я зу в еи к х . В ■ вссс-ш— с т р е м  ж е  будем у н М  іевивом у 
я р я  ходит в учебного я у в к т а  д ел у “ .
Трубегроа Грдяяа в р н з ы в в ов. Те, 'которых в щды РККА 
І г а і і і т м  п р язы вівя  нреце* ке берут, выходят *иеі*л|ьннм 
дур». М ногие е д а ія  верн ы  на видом. Да я есть маму иеіа 
a i a w s  ГТО, ьочти во всех литься. Обшднз, что его това- 
яуаетвуема адоровая ейіа. рещй ео здоровью Ід о ш З в н  
ІСаасдому хочется певасть в радев Р К К А  я іысекого аіа 
Еадрмае части РЕВА. Та, вгэ вйя б о іц а  соцкалвсмческой 
«уда нооадает, ьыхедя? с ра «траки, нежели ©и, которого за 
десТЕЫма л а в а м ,  те, кого sa браковали. Некоторые етарают 
а и с л я д з  в я е :е м в в в ы 8 ‘ в о т  в, « а ’обмакуть вр азд З , у в ер я т ,
яемвого я»довольны, т  я е Н т ѳ  в з я  здоровы, ио вр ачи , 
л  „  і атк  i£ :® estpH  человвчееѵвй а а
у ви ваю т. Один ш ш к :  »Н у j ш в в н , искал; «ердмы, os и р ю т -
« о  я ,  будем работать в а  п р о в а ! ся, я в іу т , летя к мало, во вс®
s a  ѵ.ш щ ' к ,  что кѳшаіт 
врзнвим яу служить в рядах 
К Ш .
Іо м в с е г я  тоже роется в со- 
а в а н с о м  отбэре, ибо в рады 
РЕК А  Д Ш Ени идти те, вто до 
стен а  я® ш « п о го .ет* . „В а а  
ш их. жтмщі&Уіі рядах РЕКА 
вѳ дЦжво щ Ш  М6Ш | щ  
д& и"— этот лозуйг врбско ком 
нят все адоы ввявц ^  .
Оатаотея щьжрлкщ сеем врв 
зы в в и в ая , чтобы мечта іх  
всущ еетвадасі, чтобы о в і  бы ­
ли взяты  в кадровые части 
Р&БА,
ПрВЗЫВИЙЕ
flcS teo s В. П.
РАЗВИВАТЬ МАССОВЫЙ СІЮРТ,
А НЕ Ш К А І Ь С Н  РЕЙОРДАШ
„ Е о м е ш и ь с в а я  иравД&“ И  
сентября 19 3 4  года з  статье' 
„Законодатели ев у в я  в  без» 
делья* пиш ет: „во и я о гвх  со» 
в е е т  ф и зкульту ры , увлечен­
ны х ш м я  t ектоваяием eeoaoa 
м ш в ы х  сборных команд, '.во? 
двялоеъ нр«Ы бреж итвльаМ  от 
яфшеиие к массово! ф язву л ь- 
тураей  работе, к  будничным 
н у ж д ам 'м аге  е о в е х е д а  фаз* 
ву л ьту р в вк о а" ...
„ . .И к г іи ѳ  поэтому • деятель 
jaocT b мнвгѵх ееветев ф азкуль- 
гури  с ей ч ів  сц іянвается  п а в  
ш м  образам ао вн етувлеим ям  
сбо рн кг Еомав% скомплектован 
а к х  подчас в у тя м а  вееовсеа 
я с ш ш и , без учета е о с т ш и  
массово! физкультурной рабо­
ты * .
1 *а?та 13S4 геда я укем- 
влектівал г-ж  очендь дл? 
вроуождеакя 120 часовой врвг 
ровны д й вр и зш яа т роале 
газ 1113 гед». В ату < чмедь 
мне моил доврваыіннЕ Сирее 
в» и. Преіхлз трв два носЛе 
yseja#egTCE8HBB. Сырееки sa- 
хрдвт ао я»* в маявелярвю а 
вгебщае?, что ев уіелек в ра­
боты ва spe гул. Оя ssa.s 
вш аяш еяве  п р а т *л ш в а  о 
кроту-*»*. s® Ееяева^. чтэ у 
Mere было беввыледаоб йолеже- 
вв*~-вв&нл® дезег я ярнміле«ь
* Л* м п  врвгул
9  те«  времеія Іыресквву 
#tsi« ssi ть тртдво. Оравдэ, я 
вне s f л е т  арвт^ось с вви 
г*5--таті. Р і ошло 15 д*еЗ* а
У ^ яе .ь  Щ м  г.чне cis-a'ti, ,
У lie KS Я.Р;. ІГ.-Р.-Ь J O ,
ІлыЬ&шш  s*B3Tpt4T вяе де-
М ДН,
S a t еев npMWTs*f# хвр^ві*!
£  люблю, іж Ьі »  свею і м і
J..V A  ВУ,
M a ra  Л|Г&Т, идомвтры по-
ЛеВ,
2  л»ел*. люблю a t j  дев-
чезЕт,
С н *І вдвоем веете* вееелей. 
•Утреа paao ew iesy 9 гевю s; 
—-Sea in  смял моі иі5»ый at*
?н*ті ; ревеі?
Жа еезоиг* чвстевьва* ^ ч ^ т ь ,  
Жак ім  > г т р е и г  і .  день свс^
№*& ТруДМОЁ?
* I  sspsef а б ш г  мой ков;
p«;k2Rfl,
Ходоідат, яордаш^Ё мева
"ВРет,
І ц ш  ір іхват. всляветей 
.... . rpsaefc
1  вагвйй ре іш м в  в ііагяет. 
1 «  а іуетяана  з га « е  е віро 
?ьа яв
— П е і  ты  6S»jejb, веьь  ыеЛ 
- верѳвой 
Х ім  ГЛЯДІгея-ъ аеду т в х о к в ы  
Да ту.ѵаы влубател кпд в-до» 
Жан маяетречу уже
е-»аіе.
Б х іъ  еюлбеч ет м іекаства 
вевыт; 
йтр— Bfsia «ніааотрадз, 
• т о — ваш водхе»вый,яоіыЯ
быт!
К ы  у я о  м ферму МВЖ9Р8ЛИ... 
П о л е та л  в вертая воровой, 
3 v i t ie  ф ігурм 8йвелавалс-~ 
Ід у т  де іуияя  sa еаежею во*
о '  JOI.
І у - іа ,  веекю
Б ш  оя сначала учеакком, * 
котом верівеля': а лаборааты 
Сеічас уже работает бркгади 
ром в вмееі иадлохой резульі 
та? работ». Имеет бнлет у д а р -j я
H a s  П Б О т е к а л а  р а б о т ? ,  с  д о п р и з ы в н и к а м и  н а  в о в н н о - ц ч ш о м
п у н к т е  Т р { 8 е т р о и
Сырье Еве see не мег уетреиті 
ся в а работу, хота я в aw л, 
чтобы его ирвкязи, ао толву 
от »того быле иало. Ое хедил 
к*э двя в день ей мн!і в кав- 
ценрЕЮ в Ш ейл, чтсіы я 
уетровл его куда іл і \  г*. Не 
psa ал говоря’* !  *  дааряані*- 
никами е жк8 ів  Сйрвекива: Я 
тяргжі нОрморевщика 3*го 
уівпма Долматова (ов тоже 
учвлія в Эіоа ечереів), чтебм 
ш з  ва себя вбягательетво 
у s і  р s я т ь Сыреоазва ка
CBifl У Ш Т 0 5  ІСТОВЕ^SOM. Рабо
та,легкая в. в senue. Сыресквв 
врветуоул к рабэте.
’ Щ о Ь & І . 'т  Ш іЩ і®  меся­
цев, С нр ім в* 6ы | мерввздов ла-
Дальше: „м а і§  это?®: выпіы 
за®т з « # ) н « £ Ш | «теорвйвв 
о ма, чт§ сейчас вадо за­
икаться пльхэ  саортяввыаі 
рекордами, иасте£эійн csop- 
та
а *  в а е с ш в  ф а щ і ь т у р м о і  
бёт*і1 с р е д а '' молодежи. Если 
Х р о м ян во вк І завел  в иавтоя- 
щ«е в р е н і вм ч.йты яа«т- в  ря- 
да'х .ф азвульту^йгк^п  ѳволо JO* 
іа л о з е і,  то фгж гаческа н а  них 
зан и м аю тся ' -фивку л ьтyji^i. тела 
ае  ф }тб«лввыв в евавд ы , т яо- 
ввв іьво  человек .м астеров Йаор 
т а “ .
ЛетянЙ й е р щ  едача ворш 
в а  значок ГТО п р о р ел  очлйі. 
слабе.
Массовых сда^ ка  »и s s  
яочти  нѳ было за  м.с вл ю іо й я іь , 
а й с к і іь к я х , н а  к ш -р н к  зри - 
вутствсвало' т  балаа” 5-8 ' чадо-' 
в ев .
В 1 9 ’і 4  году Х р ^м вяр всх й В  
«озе’г ф я й у л ь | |р ы  должен 
в й еть  40 0  человек т т иш ъ ш , 
к о  в я а с и я щ е е  врем я а га ч в я -  
стов іш еется лиш * 50 «вдев®?; 
я  то большинство в з  в в х  се?,- 
л и  норну в н р о ш о м  т \  
или в Других завед- s.
H i »?о тэльао ЩЩЩ}.. Й'д
ёлвзнТом
S
но исвытівию бетсва.
З я
НАША
дараіу|.ка
вика. 27ДХ-31 годе Сыресвва [ 
был fea Призывном цуякте т  
Ірояпахв а пркзыввая вояке 
оая ирвзвала еіх> ваодне год­
кам, аачиеіяла в ряда РККА, 
в кадровый состав. Tip. Сыреі 
екак такого веч*трьго ианвя ,! 
как бееп ' РККА, вволве 
доетови. Надо взіять црвм«р 
оетазьмсім товарвщан в выра- 
(тв так. вак вырос длпразыв- 
явв Сыр^евііі. Эгогв ет ва» 
трлбует n a s m . в мрівнтельстао 
і '  Начальв.ик В, К. П.
Ы Щ. GsBtspsH
ва
Газета воѵм«навт аааеЬшвв- яе|° сій,зета воінечает совер ен иае№50д фавкуд^ТШеЙ рйоо-
правильке. ^ обстоит или таажѳ, ялн 
Если mw  весиотрвм ва на* еще гораздо xyse . 
советы фвзвультурЫі то ] Наша вадача в иаош щ ее 
картава велучаетея ведзбвая' время— леемерко развивать, мае 
вышоугававмому. Нанрнк®р, совы! сяорт сродв молодежи, а 
АромааховеЁНй совет может і не увлеаатѵся , спертвв«ммя 
гордить«я только сввеЗ фут»! рекордами в мастерам еворга.
бальной кемаадоі, жѳ отнюдьі 8. J .  Клзпйш.
П ОЯ ЕЗН А Я  П О Е З Д К А
" І з  Москва в е р н у л ізь  с іе р д - 1 веездаа е в е ^ д ш д ам ?  Вомим» 
Ш№Ш. легкоатлетіі и йеиеся | тоге, что тш д«луч*глв ряд
ноддаы—учаетвика больскх 
еорезяйва^ий, преходивших 
22—37 сентября. Тта дала зта
іѵ т*
СИЛА
есвггскую  
стр а н у ,'
Д у т  «учт и  с<лягв в веба
светит,
Жав «во теперь ае утомят,
Вея стг-яна ввлйЕЗЯ услышит, 
Ка- в мбайм ѵл голо іагремвт. 
Уз* р^йсл Е^есче ^ р о а е й ,
Ты вели хлеб-аолото с пслеЗ 
D jeta страна ве с«гжет вам 
с тобой,
*!.?.? пе вкб-.тэ мм аагаев «
Ну, юра! & « в і&  день труд»
CsrsB EswS в ржавив новей, 
Еушай вйодю, кушзв.тороией! 
Грань яеояя звонкая еме.
лей!
Улетеи лето е жу{азллыи; 
Грязью есевь разве г за двор. 
ІН  врвказ у тлубз принта 
• лв—
ВыіФб*явлея в аривя набор 
Я — * прАнноЗ. Долго s a  держа
лв.
—Іа ім й  влаіный. Годек
оевадроя.
Громко, греміо я?«вю, братья,;
грявем,j
П у т ,  летит до неба і % звев! ‘ 
Гврдв *  ио улвйе ка  ею, 
Ведь яе даждый ечактлввѵав,
вак л!
Соловьиной трелью расвеваю 
„Ідраввтвуа ЕрасноІ армии 
семья“ !
До свиданья, с ііь ты мой | вт^
вы r!
Полюби кэня ть- всйй душ». 
Коаь ван  дорог! Ты а з  забы
ваЗ ,
Е х о д і ss  іи м , ва«  ходаш ь 
за  М - і -
Доеввдавья милая аодруга! 
Подойди к владЕО подол у в.
Не забудь вона, мая малого в
друга
По'ударасму работай, ве тос«
вуз.
Понесдаві дерегою т е з е п ,  
Занахал нлаточкімв гсп гз , 
П олетела е яеб з  гглочья йяе
га,
й увез меіа блестящей иа
polos.
Вы ш  пегая строі«я я ввва
jsaSea,
Dfоввучи но городу евлм?*й! 
Шаг ч^кан^ый громче разда
вайея,]
- 1 8 ,  бейцы, аанеіте вее*
Сгышявл веввю
Мы за техвш яу едом оц ^до  иол
нечв.
В р г  ве снят. Нам сиать не 
суждено.
Т н  з а  нае не бойел, д^ув рабо
Чей .
£u-~~xo3£esa, в родявв своей 
1 о  взменЁй и в обиду не 
дадам! 
друж ную  
с ю лай ? 
Так саван  же вместе, sas
одвв!
У текла вина веевн ш о  водою,
G аова груш и, зиш ни расцвели,— 
В э с к д р о в З  ваш  яеетрою
гурьбою
Ковей реазы х «мену привели. 
Мм встречать зо ш ім  четвев»
НОГНІ,
ѵ (О ня яш бят д р у ж е с к а я  ири
. , , . t „  ЯМ),. . . . . .
Я узвал,— зтеит одвв из мнеіаее-я ностараюсь широво
цеявых нродметйых урогов <?т 
вастероз еаорта и sapyS te irx  
чемаиовйк., еяп таш о вев до so 
показаяв енортаввмй вг<ір;- 
левск. Только едву дегятую се* 
вуяды врагуал 20 детвмй Во 
денк.-й моокввчу М?іев¥0»у в 
беге на 5.0QO метров. Реіуль- 
тат Белецкега ставит его на 
видвве место средя бегуме* 
Сэгоіа. В о-пгчяом трейнов 
врыжкэ ва 13 нет. 44 авт. 
ДіЯЕлеикѳ заняз втерое мййето 
aa ееревповавзн я третье но 
Сейзу. Ваетуяавиай мвервѵа 
ва сйревнэвавіях И. Іу іу щ  
(иладшай) д»л прекрасные ре­
зультаты пе аелоеаведу. Таль 
ко Журавдев ояередад еге ва 
десятые' доли секунд.
Прекрасный по технике бе­
гун ва ЮО метрев сворддовоя 
йайдин говорит: МЯ відвз и во 
го лорбвнэіавяй,: но ещ’> яв 
одаэ соревноваввв не даю нае 
Іш л ько  цевного... Все й«лучоя
ис«
В ороаоІ? Мой другЦ Да— эта
гих. Іподьаовать и ігредам другим
о»:
Щ няель ьерзл, 
Шаияа
лей! Ты ш  так ж?, др]Т мо?, быстр 
ф уізжаі се\ в с г е і ,
8вездою,\Іак огонь, аа местг яе стоишь,
, От тебй далеко 
грлкім бое I Будь такс к же радости ий, a t- 
85 53 — j , рКВЫЙІ
Те раадайвя вода вю врнну!• Я-ж тебя другому иеручаю, 
Всгреть, ты , встреть брагаду
трудяаую,
і  ufMim*.
Ну, браток, дЬвольне 
йР6іА*»а JU S
овтрм, ружье через 
влечо
Размахнусь я «міцаіо рукою,
Псдрублю я лозу гѳря«<іі 
ПрыгаІ кевь, берв барьер 
- смелее!
Враг ке свві. Ма» каіпь не 
суждено
Убывать не время. Ну, дорогой 
Зарядял я сально а ружье.
Наша родина—авдньая «ра­
на,
Мы ей верни, іредатарсква ёадрож н» вред нами 
вйяы. Враг беаумныР 
Грудь волвуется, ояа лшбв^ 
ноля»,
11 курка вивтовек вягедены! К  наи 
Вечер тнх. Луна глядит в ок
' ЕО.)
J I«*■ »л*мі**к Ж
все незые навык», врв^піл^в- 
вне на птах еореввова&вдха.
Ш е с т ь  о п е р  
н а  Х р о м п и к е
Пе ияицаатнзе прадеедме 
ля ФЗК Хромвв*)іогв завода 
тов. ІЦуляяа заключен договор 
между ФЗЕ и  Оі2врдлові5вяи 
ояерням театрол на ?остановку 
аяер в клуб» Хромпика, а дня « 
3 яо 8 октября.
В программу вяервых носта
Не устал и в д а д ы е й  ты доро
ге,
1 \щ к е  в ы ч в ц ек , ва  со л Е м я ве  
блесіащь.
. Посмотрел ея умяцми гліза
мз,.
Н атянулся Е' уху  моему,
Видно ла«ку долгим 1  r jA a a s  
Не забы ть в а  другу , и я  soeio.
Вх, сальней гр*мит« мои етру | а0вок входят: "„СовйльсквВ и -
н ы :! р у л ь я я к ,'1 „Ф ауст“ , »Рйго- 
Громче в е с гя  охеы раздавайся! летто% „Русалка*1, Д о с к а " , , Гр*
Првяв
вйЗ.
иг^ ”s r ;  1 * язвг
ТебЛ 
Встретим! • 
ве  забирайся!1! 
Н рввм авяк  1912 геда 
— И. Шибі.к в.
і ив»*
в и ат та “ .
Щ іоры еопрозождает сямфо 
юічовЕяа врвегтр театра. М Ч.
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